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Résumé L’objectif de cet article est de comprendre le rôle joué par les communautés
de pratique dans la dynamique de la gouvernance territoriale et d’en proposer une
lecture renouvelée en termes d'encastrement et de découplage. L’analyse des relations
microsociales à l’œuvre dans l’horticulture ornementale angevine montre que la
gouvernance territoriale a longtemps été conditionnée par une communauté de
pratique identifiable dès le XVème siècle. Aujourd’hui, cette dynamique est remise en
question dans un contexte économique et réglementaire en profonde mutation et qui
vient interroger les modes d’appropriation de la rente horticole qui prévalaient jusque-
là. L’analyse fine des modalités d’encastrement – découplage montre que la
gouvernance territoriale est inter-communautaire et implique une pluralité de réseaux
amicaux, familiaux, professionnels, politiques. Ces réseaux de communautés influents,
fondés sur des logiques différentes de capture de la rente, confèrent un caractère
singulier à la gouvernance horticole angevine et à la trajectoire de développement
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